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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh good corporate 
governance, ukuran perusahaan, intellectual capital dan konservatisme akuntansi 
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur menggunakan Return On 
Equity (ROE) sebagai variabel dependen.Populasi dalam penelitian ini adalah 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-
2018.Data perusahaan dapat diakses melalui situs www.idx.co.id. Penambilan 
sampel menggunakan metode purposive sampling dan diperoleh  32 sampel dari 4 
perusahaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, 
intellectual capital dan konservatisme akuntansi tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan. 
Kata kunci : good corporate governance, ukuran perusahaan, intellectual capital 







This study aims to examine the effect of good corporate governance, company 
size, intellectual capital and accounting conservatism on the company's financial 
performance as measured using Return On Equity (ROE) as the dependent 
variable.The population in this study is banking companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange 2011-2018 Period. Company data can be accessed through the 
site www.idx.co.id. Sampling using a purposive sampling method and obtained 32 
samples from 4 companies. The results of this study indicate that institutional 
ownership, managerial ownership, independent commissioners, audit comittes, 
company size, intellectual capital and accounting conservatism have no effect on 
financial performance 
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